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海産 391種 5，679+点 256種 2，352+点、
淡水産 15種 365+点 12積 308+点、
合計 406種 6，044+点 268種 2，660+点
魚 類
海産 372種 4，371点 257種 1，827点、
淡水産 30種 778+点 28種 457+点
合計 402種 5，149+点、 285種 2，284 +点
両性類 3種 19点 2種 6点
胞虫類 3種 1点 3種 1点
止Eコ〉 計 814種 1，223+点、 558種 4，961 +点
オニボラ





海産 425種 5，555+点 242種 2，14 +点
淡水産 15種 408+点 1種 154+点
合計 440種 5，963+点 253種 2，298+点
魚 類
海産 333種 4，393点 233種 1，793点
淡水産 29種 628+点 23種 353+点
合計 362種 5，021 +点 256種 2，146+点
両性類 3種 9点 3種 8点
艇虫類 3種 1点 2種 6点
4E2h J 計 808種 1，004+点 514種 4，458+点
クロスジモミ シガイ





|海産動物| d報目 ヨロイイソギンチャク 3 
海綿動物 カイメン類 ペニコエダ Anthoρleura sp. 
尋常海綿綱 7-13以上 海鶏頭目 ヒメイソギンチャク +++ +++ 
異腔目 ( 5-12以上) ウミアザミ 2 スナイソギンチャク 4 3 
オカダケツポカイメン + + べニウミトサカ +++ ++ ニチリンイソギンチャク 2 2 
四放海綿目 ユピノウトサカ 7 3 ハタゴイソギンチャク 5 1 
チョコガタイシカイメン 5 3 
ヒラウミキノコ 4 2 サンゴイソギンチャク 3 I 
硬海綿目 オオトゲトサカ 29 13 才オサンゴイソギンチャク 18 17 
ユズタ.マカイメン つ 4 アカトゲトサカ 5 2 オオイポイソギンチャク
磯海綿目 キイロトゲトサカ 9 4 ハナワケイソギンチャク 9 8 
ダイダイイソカイメン + + ビロードトゲトサカ 1 2 ペニヒモイソギンチャク 143 25 
クロイソカイメン + キパナトサカ 6 l ヤドカリイソギンチャク 28 l 
単骨穂綿自 アカノてトサカ 6 1 ヒダペリイソギンチャク 3 2 
ザラカイメン ワ タテジマイソギンチャク + 
ムラサキカイメン + + 海楊目 ヤギ類 ウスアカイソギンチャク 12 
ナシジイソギンチャク 2 2 
腔腸動物
\~V 噌 Uj | チギレイソギンチャク +++ +++ 
ヒドロ虫網 ヒドロ虫類
イソパナ 67 23 オオカワリイソギンチャク 3 3 
ヒドロ虫目 6-183以上
トゲナシヤギ 22 3 ヤドカリコテイソギンチャク + l 
無精亜日 (3-17以上)
ホソトゲヤギ 2 2 カニツキイソギンチャク 7 
ノ、才、ウミヒドラ 26 
ツボヤギ 2 2 イワホリイソギンチャクsp l 
ノ、ナヤギウミヒドラ +++ ++ オウギフトヤギ 7 4 
オウギウミヒドラ 14 5 
ノ、ナヤギ 5 4 石珊瑚目
カイウミヒドラ 10 
アカヤギ 10 7 アストロセニア
有鞘亜日
スダレアカヤギ 2 1 亙目
クロガヤ 3 2 アカザヤキ
4 ムカシサンゴ 5 5 
シロガヤ 30 
エダムチヤギ 1 アミメサンゴ sp. 7 2 
ヒラヤギ 1 1 エダミドリイシ 16 15 
鉢水母綱 ハチクラゲ類 ナカユピミドリイシ l l 
冠水母目 1-13 
海銀目 ウミエラ類 エンタクミドリイシ 8 
(1-5) 1-4 Acropora st. 6 5 
イラモ 13 3 
(1-2) 
ウミサボテン 4 2 クサビライシ亜目
花虫綱 |ウミト吋 1
ワレクサピライシ食 18 7 
八放軍E瑚亜綱 12-180以上 1 六放濁瑚亜綱 イソギンチャク類 シコロサンゴ 3 3 
磯巾着目 23-609以上 ヤスリサンゴ 1 1 
根生目 クシモトヤスリサンゴ l 
コマイノ、ナコ・ヶ ++ ウメポシイソギンチャク 158 35 カワラサンゴ l 
アワサンゴ 2 2 
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ノ、ナガササンゴ 12 12 センナリスナギンチャク 2 1 
オオハナガササンゴ 3 マメスナギンチャク 1 
Gonio戸omsp. 
ベルベットサンゴ 3 5 角獅瑚目
キクメイシ亜目
I (ニ lウスヒザラガイ 3 タパネサンゴ 9 8 ヒザラガイ 2 2 
キクメイシ 8 6 ススキカラマツ会 クサズリガイ 3 
カメ ノコキクメイ シ 5 4 イノてラカラマツ 2 2 ニシキヒザラガイ
コカメ ノコキクメイシ 14 9 サピカラマツ 2 2 ヒメケハダヒザラガイ 2 
オオトゲキクメイシ l l ネジレカラマツ 2 1 パパガセ
7トウネカメノコキ7メイシ
マJレキクメイシ 8 l 花巾着目 ハナギンチャク類 腹足網
トゲキクメイ シ f 5 2-22 前鰐亙綱
コモンキクメイシ l 1 (1-17) 原始腹足目
コマ1レキクメイシ 6 6 ムラサキハナギンチャク 3 トコブシ 71 18 
キクメイシモドキ ヒメハナギンチャク 19 17 クロアワビ 37 9 
イボサンゴ 4 3 マダカアワビ 10 3 オオバナサンゴ つ l 環形動物 ゴカイ類 オトメガサガイ +++ 45 
フタリビワガライ シ 20 18 多毛虫綱 9-181以上 ベッコウカサガイ 9 
ハナガタサンゴ 1 10 遊行自 (6-90以上) ヨメガカサガイ + 
ヨハナガタサンゴ l 1 イソゴカイ + マツノfガイ 5 2 
キクカサンゴ 2 l イワムシ 5 5 ウノアシガイ 2 2 
エピスガイ 5 1 チ司ウジガイ亜目 イシダタミガイ 40 10 
ナガレハナサンゴ 4 4 ミズヒキゴカイ ++ 50 クマノコガイ 15 10 
ムラクモケヤリ + + ヒメクポガイ 20 
キサンゴ亜自 ケヤリ 2 2 へソアキクポガイ 8 8 ハナタテサンゴ 8 3 イノマラカンザシ 47 27 パテイラ 25 3 
才キノセキサンゴ 3 2 ヤッコカンザシ ++ ギンタカハマガイ 94 92 ナンヨウキサンゴ 4 ウズマキゴカイ +++ ペニシリダカガイ 2 
ジュウジキサンゴ 305 272 オオナガレハナカンザシ 5 5 カタベガイ
イポヤギ 56 40 サザエ 20 19 
オオイボヤギ 8 5触手動物 コケムシ・ コシダカサザエ ++十+十
クロイポヤギ つ 苔虫綱 ホウキムシ類 スカeイ 15 3 4-4 エダイ ポヤギ J 3 (1-1) ウラウズガイ 2 DeηdroPhyllia sp. 32 32 フサコケムシ ハリサザエ 33 12 
オオスリパチサンゴ 12 10 ホンダワラコケムシ + リンポウガイ 133 47 
チゴケムシ + 
砂巾着目 |スナギンチャク類1 中腹虫目
腕足綱 アラレタマキピガイ 70 30 
ホウズキチョウチン 1 1 タマキピガイ 15 15 
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イボタマキビガイ 30 25 クダボラ合 1 1 ミノガイ 4 
オオへピガイ l カノfミナシガイ l マガキ 2 
ゴマフニナ 30 10 カキツノfタガキ 5 
キクスズメガイ 十+十++ 後鰐亜綱 ウミウシ類 ケガキ 3 
クマサカガイ 2i l 頭楯目 6-25 オハグロガキ
マガキガイ 42 35 
トラフケポリダカラガイ l キセワタガイ 2 異歯目
ツグチカ.イ 8 5 無楯目 スダレモシオガイ 3 
メダカラガイ l タツナミガイ 14 5 トマヤガイ 2 
ハツユキタ.カラガイ l l ケマンガイ 1 
ホシキヌタガイ 3 背循目 マツヤマワスレガイ 1 
ツメタガイ l ヒトエガイ 2 オキシジミガイ 3 1 
ウラシマカ.イ 3 アサリ +++ 2 
カコボラ 43 18 裸鰐目 イヨスダレガイ 8 
ボウシュウボラ 31 20 ヤマトウミウシ サツマアカガイ 2 
ナンカイポラ l l ユピノウハナガサウミウシ 5 
ミヤコボラ つ 2 メリベウミウシ 1 頭足綱 UE オオナルトボラ 30 11 十腕目ヤツシロガイ 有肺亜綱
1l| 3l有一"JliIi市一t謬)Z I i アオリイカビワガイ ? 
新腹足目 イソアワモチ l |八腕目
サツマップリガイ 1 1 
ホネカ。イ 2i 12 二枚貝綱
ハツキガイ 3 l 真多歯目 26-282以上 マダコ 2 l 
アクキガイ 口 (10-28) イイダコ
オニサザエ 11 3 エガイ 5 3 
センジュガ「イ 1 カリガネガイ + 節足動物
ガンゼキボラ つ 甲殻綱
ヒメヨウラクガイ 15 2 業形目 蔓脚亜網
イボニシ 8 1 シラスナガイ 3 カメノテ 32 
オオニシ l l ムラサキインコガイ 24 エポシガイ 50 50 
イソニナ + ムラサキイガイ 50 4 ヒメエボシ ++ 
シワホラダマシガイ 10 イガイ 22 6 ムラサキハダカエポシ + 
テングニシ 勺 2 アコヤガイ 26 5 イワフジツボ ++ 
アラレガイ 4 キンチャクガイ l 1 
ナガニシ 2 イタヤガイ 3 軟甲亜網
イトマキナガニシ 14 8 ショウジョウガイ 2 等脚目
チトセボラ l ウミギクガイ 4 2 
ツノキカ.イ 1 カノてトゲウミキクガイ 3 3 イソコムプムシ + 
ヒメイトマキボラ 3 ユキミノガイ 3 フナムシ + + 
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オオグソクムシ 10 ; Iイシダタミヤドカリ 44 7 べニツケガニ 3 2 
ソメンヤドカリ 27 7 スペスペマンジュウガニ 2 
十脚目 エピ類 1…ヤ川 1 1 アカマンジュウガニ 2 2 
長尾亜目 23-348 ホンヤドカリ 30 20 サメハダオウギガニ + 
ヤマトホンヤドカリ 4 3 オウギガニ ++ 3 
クルマエビ 5 ユビナガホンヤドカリ + ヒヅメガニ 2 l 
フトミゾエビ 12 イボアシヤドカリ 25 2 トガリヒヅメガニ 2 1 
クマエビ 6 キモガニ 3 3 
テッポウエビ 3 短尾亜目 カニ類 イポイワオウギカ.ニ 2 
イソテツポウエビ つ l 58-405 マツパガニ l 
テッポウエビモドキ 3 1 (36-100) タマオウギガニ l 
イソギンチャクモエピ ヒラコウカイカムリ 6 4 ケプカオウギガニ 5 2 
ウミシダカクレエビ d つ 2 カイカムリ 3 オオケプカガニ l 
アシナガモエビ ワ・4 トゲホモラ 2 2 ヒメケプカガニ ワ 1 
アカシマシラヒゲエピ 16 3 キンメカ・ニ 7 トゲケプカカ.ニ l 1 
イソスジエビ 176 24 テナガコブシ 14 2 サンゴガニ
スジエピモドキ l ヨツメコブシ クロエリサンゴガニ 3 
サラサエピ 8 トラフカラッノ守 12 3 エンコウガニ つ 2 
オトヒメエピ l 1 メガネカラッノT 4 1 ケプカエンコウガニ 3 
イセエビ 10 7 キンセンガニ 2 ヤマトオサカ.ニ 57 5 
カノコイセエピ 8 6 モクズショイ 2 2 チゴガニ 67 20 
ケプカイセエビ 3 2 タカアシガニ 14 3 コメツキカ.ニ
リョウマエピ ヨツハモガニ l 1 イワガニ 3 1 
ウチワエビ 6 イッカクガニ l イソガニ 2 
オオパウチワエピ エダツノガニ 8 1 ヒライソガニ 25 
ゾウリエビ 33 2 ケアシガニ 17 5 トゲアシガニ 28 3 
セミエビ 17 コシマガニ 11 ショウジンカ.ニ 4 
コプセミエビ 13 6 カイメンガニ 2 1 イポショウジンガニ 6 2 
コワタクズガニ 1 
歪尾亜目 ヤドカリ類 | イソクズガニ 6 口脚目
ヒシガニ 7 4 
カルイシガニ 2 l 
スナモグリ l コマチガニ 18 13 シャコ 28 2 
トウヨウコシオリエピ / 7 ゼブラガニ l ノ、ナシャコ
オニヤドカリ 4 3 イチョウガニ 7 2 フトユピシャコ
イソヨコパサミ 27 8 カJレパガザミ 2 l 
ベニワモンヤドカリ つ 2 ガザミ 2 椋皮動物
プチヒメヨコパサミ 3 ジャノメガサ'ミ l 海百合綱
ケプカヒメヨコパサミ l イポガザミ 1 
L 
トゲツノヤドカリ 3 3 イシガニ 4 l ニッポンウミ シダ 18 13 
ヨコスジヤドカリ 18 3 アカイシガニ 6 
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コアシウミシダ 5 4 マダラウニ 2 マクラポヤ 6 5 
オオウミシダ 18 6 アカウニ 21 5 ペニポヤ 2 
ハナウミシダ ノマフンウニ 46 7 ハルトボヤ 4 
タワシウニ 29 22 ネズミボヤ* 10 
蛇尾綱 53 34 
顎蛇尾目 3-104以上 ナガウニ 49 36 I脊椎動物
軟骨魚綱
チビクモヒトデ +++ +++ 査形亜綱 ネコザメ目
アカクモヒトデ つ 2 蛸枕目 ネコザメ 4 
クモヒトデ つ 2 タコノマクラ 26 3 ネズミザメ目
スカシカシパン 9 4 ナヌカザメ 5 4 
海星綱 ヒトデ類
||海鼠綱
シロザメ 28 24 
顕帯目 8-116 ナマコ類 ドチザメ 3 2 
楯手目 9-93 タイワンザメ 4 
モミジガ「イ 1 (7-58) オオセ 1 
トゲモミジガイ 6 5 フジナマコ sp. 11 6 
マンジュウヒトデ 3 3 トラフナマコ
アカヒトデ 15 6 ニセクロナマコ 36 25 カスザメ 2 l 
オオアカヒトデ 9 5 テツイロナマコ 3 
ヒトデ sp. l マナマコ 6 3 エイ目
アカオニナマコ 6 5 ジピレエイ
有車車目 タマナマコ 3 2 ヤマトシビレエイ
イトマキヒトデ 78 63 コモンサカタザメ 1 
樹手目 サカタザメ 10 3 
双車車目 + ウチワザメ 18 6 
ヤツデヒトデ 3 カラスエイ
無足目 アカエイ 10 9 
海胆綱 ウニ類 ムラサキクルマナマコ 1 l マダラエイ 1 1 
正形亜綱 15-344 ツノてクロエイ 4 3 
樟練目 (13-161) 原索動物 ホヤ類 トピエイ
ノコギリウニ 8 8 海鞘綱
腸性目 (5-32) 硬骨魚綱
管歯目 ボウズボヤ l ニシン自
ガンガゼ 22 18 ユウレイボヤ l 
アオスジガンガゼ 8 6 ザラボヤ 1 |コノシロ 3 
壁性目
供歯目 ミカンボヤ 2 2 ウナギ目
サンショウウニ 3 フタスジボヤ + トラウツボ l 1 
コシダカウニ 19 4 シロボヤ 243 20 ウツボ 27 16 
ラッパウニ 38 10 カラスボヤ 12 4 ミゾレウツボ
シラヒゲウニ 1 4 
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ニセゴイシウツボ l 1 キジハタ 4 3 
ハワイウツボ つ 2 キンメダイ目 ノミノクチ 3 1 
サビウツボ ワ 2 ハシキンメ会 ヤイトハタ 3 3 
アミウツボ マツカサウオ 36 18 カケハシハタ 1 1 
ノ、ナヒゲウツボ 2 2 トガリエピス 1 1 イヤコ.ハタ 7 6 
ゴテンアナゴ l イットウダイ 76 22 ホウキハタ 6 4 
ハナアナゴ つ 1 アヤメピス 9 l クエ 4 3 
マアナゴ 32 2 ニジェビス 6 マハタ 5 2 
クロアナゴ つ テリエビス 4 サラサハタ 9 3 
ハモ l l ウケグチイッ卜ウダイ 9 2 サクラダイ 4 
ゴイ シウミヘピ l3 13 コガネマツカサ シキシマハナダイ 2 2 
モンガラドウシ 1 クロオピマツカサ
セグロマツカサ 6 ヌノサラシ手斗
ナマズ目 アカマツカサ 11 l キハッソク 5 1 
ゴンズイ 29 4 エビスダイ 5 6 I )レリノ、タ 37 18 
カイエピス 2 1 ヌノサラシ 1 l 
ノ、ダカイワシ目 |ヤセエビス 5 3 アゴハタ
ヒメ 24 
アカエソ 29 2 スズキ目・ポラ亜目
オキエソ 8 1 ポラ 6 2 クレナイニセスズメ 6 
トカゲエソ セスジボラ 4 
コポラ 1 l タナパタウオ科
ヨウジウオ目 オニボラ台 1 1 タナノマタウオ 2 
アオヤガラ ボラ sp. 1 シモフリタナノTタウオ 4 2 
ヨウジウオ つ オニカマス 5 5 
ヒアキヨウジ 1 ツノてメコノシロ
ホソウ ミヤツコ ギンユゴイ 67 10 
トゲヨウジ ワ l スズキ亜目・スズキ科
オオウミウマ 29 スズキ 2 1 キントキダイ科
イノfラタツ ヒラスズキ 10 10 チカメキントキ 16 3 
タカクラタツ 4 オオクチイシナギ 1 クノレマタ.イ 3 
アシロ凶 ノ、タ科 テンジクダイ科
カクレウオ l パラハタ l クロイシモチ 3 2 
イタチウオ 3 2 アサ.ハタ クロホシイシモチ 130 40 
ユカタハタ l 1 オオスジイシモチ 17 3 
アンコウ目 ツチホゼリ 3 3 コスジイシモチ 13 2 
イザリウオ ワ l オオモンハタ 3 3 マンジュウイシモチ 24 10 
オニイザリウオ 4 4 ホウセキハタ 3 3 ヨコスジイシモチ 3 
サラサイザリウオ 1 l アオハタ 25 8 
ホンフサアンコウ アカハタ 47 13'キス科
一16ー
シロギス 12 51ウミヒゴイ 4 l シマイサキ 11 4 










メジナ 124 85 イトヨリダイ科
スギ科 191 172 イトタマガシラ 6 1 
スギ 6 6 オキナメジナ 3 3 タマガシラ 4 
フタスジタマガシラ 5 
アジ科 |イスズミ科 !イトヨリダイ 3 
プリ 14 9 イスズミ 7 2 
ヒラマサ l テンジクイサキ台 l タイ科
カンノぞチ 6 5 キダイ 7 
コノTンアジ l 1 フエダイ科 チダイ 3 1 
マアジ 10 7 ヒメダイ 2 マダイ 126 95 
モロ食 l キンヒメダイ食 l ヘダイ 5 2 
マルアジ 284 100 アオチピキ 36 30 クロダイ 15 15 
メアジ 1 ウメイロ 18 7 キチヌ 39 39 
シマアジ 26 24 ゴマフエダイ 3 3 
カイワリ 9 5 パ、ラフエダイ l 1 フェアキダイ科
ギンガメアジ 35 24 フエダイ 7 3 メイチダイ 3 
カスミアジ 8 ニセクロホシフエダイ 6 2 イトフェフキ 2 
ロウニンアジ 12 12 クロホシフエダイ 42 24 ハマフェフキ 2 l 
ナンヨウカイワリ l 1 イッテンフエダイ 2 フエフキダイ 2 
イトヒキアジ 35 13 オキフエタ.イ 6 3 
ヨコスジフエダイ 37 9 スダレダイ科
ヒイラギ手斗 2 1 ナンヨウツノfメウオ 4 
ヒイラギ 12 ヨスジ‘フエダイ
キュウセンフエダイ l 
マツダイ科 カゴカキダイ 48 21 
マツダイ 1 
イサキ 162 741知的マンジユウ川
クロサギ科 5 4 クロホシマンジュウダイ l l 
クロサギ 53 17 シマコショウダイ会 1 
コロダイ 12 7 チョウチョウウオ科
ヒメジ科 ヒゲダベ I ブエヤッコダイ 6 3 
ヒメジ 1 l セトダイ l l ハシナガチョウチョウウオ 6 2 
ヨメヒメジ t つJ スミツキトノサマダイ 2 l 
オキナヒメジ 15 4 シマイサキ科 ヤスジチョウチョウウオ
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カガミチョウチョウウオ 13 5 デノてスズメダイ 104 16 テンス 22 17 
アミチョウチョウウオ 8 ソラスズメダイ 20 13 テンスモドキ 6 2 
セグロチョウチョウウオ 13 3 ネッタイスズメダイ 10 6 ギチペラ 1 
トゲチョウチョウウオ 16 5 ナガサキスズメダイ 2 
フウライチョウチョウウオ 7 5 イソスズメダイ 6 3 プダイ科
ニセ7ウライチョウチョウウオ 9 シマスズメダイ 8 5 プダイ 5 
チョウハン 13 2 オヤピッチャ 64 24 ヒプダイ 5 5 
チョウチョウウオ 14 7 ヒレナガスズメダイ 10 4 アオプダイ 2 2 
ゴマチョウチョウウオ 3 2 ルリスズメダイ 87 10 
ミゾレチョウチョウウオ 6 2 シリキルリスズメダイ 28 101…メ亜日
アケポノチョウチョウウオ 12 2 レモンスズメダイ 1 コバンザメ 3 2 
シラコダイ ワ l 
ハタタテダイ 25 12 ゴンべ科
ムレノ、タタテダイ b 3 ミナミゴンぺ 2 コ.マサパ 8 
テンツキチョウチョウウオ D オキゴンペ 7 2 
サラサゴンぺ l ニザダイ亜日
キンチャクダイ科 メガネゴンベ 1 ニサ.ダイ 17 16 
キンチャクダイ 6 ウイゴンべ 2 2 ナンヨウハギ 18 3 
チリメンヤッコ 4 クダゴンぺ 2 l クロハギ l l 
タテジマキンチャクダイ 5 ニセカンランハギ 6 3 
サザナミヤッコ 6 l タカノハダイ科 サザナミハギ l l 
タテジマヤッコ 3 3 タカノハダイ 15 10 アイゴ 5 4 
ロクセンヤッコ つ ユウダチタカノハ l 
へラルドコガネヤッコ l l ハゼ亜日
ソメワケヤツコ ペラ科 イソハゼ
イラ 14 6 ハタタテハゼ 14 4 
イシダイ科 タキペラ 3 3 クロユリハゼ 10 3 
イシダイ 13 7 キツネペラ 1 スジハゼ
イシガキダイ 6 1 キツネタ.イ 6 ヒメハゼ 44 
コプダイ 7 3 クツワハゼ l 
スズメダイ科 カマスペラ 1 1 イトヒキハゼ 4 
クマノミ 18 5 クギベラ 6 4 アべハゼ l l 
ノ、マタマノミ b 3 ニシキベラ 55 27 チチプ 5 
ノ、ナピラク7 ノミ 9 4 オハグロべラ 9 シマハゼ l 
カクレクマノミ 8 3 ササノハベラ 68 13 クモハゼ 6 1 
ミツボシクロスズメダイ J l ホンソメワケぺラ 1 l ウロハゼ 3 1 
ブタスジ1)ュウキュウスズメダイ 30 7 コカ・ネキュウセン 3 1 I 7ゴハぜ 20 5 
ミスジリュウキュウスズメダイ 40 15 キュウセン 4 3 ドロメ l 1 
ヨスジリュウキュウスズメダイ 33 5 ムスメペラ 6 2 マハゼ 4 3 
コガネスズメタ.イ つ l ツユペラ 2 l サピハゼ






















































































































































































































































































八放草野瑚亜綱 9-16r 3 
(6-36+) ウメポシイソギンチャク 73 20 オカダケツポカイメン ? γ 
四放海綿目 海鶏頭目 ミドリイソギンチャク 5 3 
チョコガタイシカイメン 10 l ペニウミ トサカ ++ ++ ヨロイイソギンチャク 6 
硬海綿目
ユビノウ トサカ 4 Anthoρleura sρ 5 5 
ユズダマカイメン 9 2 ヒラウミキノコ 3 ヒメイソギンチャク +++ +++ 
磯海綿目 オオトゲ トサカ 25 7 スナイソギンチャク 3 3 
5 3 ニチリンイソギンチャク ? ・4 2 アカトゲ トサカダイダイイソカイメン D 
9 4 ハタゴイソギンチャク 3 l キイロトゲトサカクロイソカイメ ン T 
ナミイソカイメン ビロードトゲ トサカ 4 l サンゴイソギンチャク 4 l 
イソカイメン sp. ++ +T キパナ トサカ 5 オオサンゴイソギンチャク 18 15 
単骨海綿目 アカパトサカ 2 ヤドカリコテイソギンチャク 3 
トゲ トサカ spp. カニツキイソギンチャクつ +++ ++ ザラカイメン (自然繁殖幼体) ノ、ナワケイソギンチャ ク 8 6 ムラサキカイメン
ペニヒモイソギンチャク 94 14 
海湯目 ヤギ類 ヤドカ リイソギンチャク 1 
腔腸動物 12-97 ヒダペリイソギンチャク 2 2 ヒドロ虫綱 ヒドロ虫類 (8-22) タテジマイソギンチャク 2 
ヒド ロ虫自 6-32守 ベソパナ 50 22 ウスアカイソギンチャク 3 無鞘亜目 (2-11+) イソパナピ 1 ナシジイソギンチャク 8 ノ、ネウミヒドラ + トゲナシヤギ 6 チギレイソギンチャク +++ ++ ハナヤギウミ ヒドラ -i+ ++ ホソトゲヤギ 2 1 オオカワリイソギンチャク 4 4 オウギウミ ヒドラ 6 l オウギフトヤギ 6 l ィワホリイソギンチャク sp l 1 カイウミ ヒドラ アカザヤギ 5 
有車持軍自 ハナヤギ 7 2 石刻瑚目
クロガ「ヤ ワ ヒラヤギ アス トロセニア
シロガヤ 12 アカヤギ 11 9 亜目
スダレアカヤギ 5 5 ムカシサンゴ 5 1 鉢水母綱 |ハ チ ク ラ :~ II ツM 2 l アミメサンゴ ワ
冠水母国 4-23〒 エダムチヤギ
l エダミ ドリイシ 19 11 
コエダミドリイシ
イラモ 16 3 海鰐目 ウミエラ類 ノ、イミド リイシ 1 
旗口水母目 1-5 エンタクミ ドリイシ 2 l 
ミズクラゲ (ー) Acroporaゆ. 8 8 
根ロ水母目 ウミサボテン 5 アサノエダサンゴ 4 4 イポクラゲ l 
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クサビライシ亜目 エダイポヤギ
シコロサンゴ 4 3 I Dend1'OPhyllia sp. 33 33 苔虫綱
ヤスリサンゴ オオスリパチサンゴ 13 6 
アワサンゴ つ + 
ハナガササンゴ 15 9 砂巾着目 |スナギンチャク類| ホンダワラコケムシ + 
カワラサンゴ 1 
ワレクサピライシ 3 3 (1ー 2)
センナリスナギンチャク l ホウズキチョウチン 5 5 
キクメイシ亜日 マメスナギンチャク
タパネサンゴ 8 4 ヤツマタスナギンチャク 2 2 軟体動物
キクメイシ 10 双経綱
カメノコキクメイシ 4 角湖瑚目
コカメノ コキクメイシ 16 12 3-12 ウスヒザラガイ ++ 2 
マルキクメイシ 3 J つ (3-11) ヒザラガイ 68 51 
コマルキクメイシ 6 1 イノマラカラマツ 4 4 ニシキヒザラガイ 2 
オオトゲキクメイシ l サビカラマツ 6 6 クサズリガイ + 
ヒラタオオトゲキクメイ シ つ ネジレカラマツ 2 1 ヒメケハダヒザラガイ 2 
コカ.クキクメイ シ I 
トゲキクメイシ 6 3 花巾着目 ハナギンチャク類 腹足綱
コモンキクメイシ l 2-20 前甥亜綱
キクメ イシモドキ 3 (2-10) 原始腹足目
イポサンゴ b 2 ムラサキハナギンチャク 2 1 トコブシ 77 23 
オオバナサンゴ l ヒメハナギンチャク 18 9 クロアワビ 13 4 
フタリビワカ.ライシ 24 24 メガイアワビ 1 
オガサワラサンゴ 環形動物 ゴカイ類 マダカアワビ 13 3 
ハナガタサンゴ 1 2 多毛虫綱 10-127+ マアナゴ
コハナガタサンゴ 1 l 遊行目 (6-3P) オトメガサガイ 45 + 
キクカサンゴ l l イソゴカイ ++ ベッコウカサガイ 14 
ベルベットサンゴ 3 4 イワムシ 5 5 ヨメガカサガイ + 
サラサウミケムシ 2 マツノマガイ 67 32 
チョウジガイ亜目 ウノアシガイ 7 5 
ナガレハナサンゴ 4 エピスヵ・イ l 
ミズヒキゴカイ 50 ++ イシダタミガイ 220 60 
キサンゴ亜目 ムラクモケヤリ + + クマノコガイ 10 3 
ハナタテサンゴ 6 6 ケヤリ 2 l クボカ.イ 6 6 
オキノセキサンゴ 3 3 イノマラカンザシ 31 12 へソアキクボガイ 15 1 
ジュウジキサンゴ 313 172 ヤッコカンザシ ++ パテイラ 5 5 
イボヤギ 44 44 ウズマキゴカイ ++ ギンタカハマガイ 130 27 
オオイポヤギ 9 9 オオナガレハナカンザシ 6 2 ペニシリダカガイ 7 




































































































































































































ゾウリエピ 12 8 イッカクガニ
節足動物 フジツボー セミエピ 9 2 モクズショイ 14 4 
甲殻綱 カメノテ類 ヒメセミエピ7-25r 
2 タカアシガニ 3 
蔓脚亜綱 (2-40) コプセミエビ 6 6 ケプカツノガニ 2 
カメ/テ 30 20 エダツノガニ
ヒメエポシ ー+ 歪尾亜目 ヤドカリ類 ケアシガニ 12 2 
カルエポシ ++ 17-155 コシマガニ l 
エボシガイ 135 (14-91) ノコギリガニ 11 1 
イワフジツボ ÷守 アナジャコ 1 カイメンガニ
クロフジツボ 50 20 トウヨウコシオリエピ 7 7 ソノてガラガニ合 1 
オオアカフジツポ 12 コマチコシオリエピ + コワタクズガニ 2 
イソカニダマシ 3 イソクズカ.ニ 7 2 
軟甲亜網
…類 1:~… 5 3 ヒシカ.ニ 7 2 等脚目 2-3 イソヨコパサミ 18 10 ゼブラガニ 2 
べニワモンヤドカリ 2 l カルイシガニ l 
フナムシ + 1 1 コマチガニ 13 5 
オオグソクムシ 2 トゲツノヤドカリ 5 l ホシハダヒシガニ 1 
ヨコスジヤドカリ 4 1 イチョウガニ 3 
十脚目 エピ類 1イシ介ミ… 29 '13 カルパガザミ 2 
長尾豆目 23-282 アカホシヤドカリ l l ヒラツメガニ 2 
イボアシヤドカリ 2 l ガザミ l 1 
クルマエピ 25 8 ソメンヤドカリ 18 7 タイワンガザミ
フトミゾエピ サメハダヤドカリ 2 1 ジャノメガザミ 13 
クマエビ 6 ホンヤドカリ 52 41 イシガニ 7 
ウシエピ 12 10 ヤマトホンヤドカリ 3 3 べニイシガニ 1 
テッポウエピ イガグリガニ 1 アカイシガニ
イソテツポウエピ 1 l カワリイシガニ l 
テッポウエビモドキ 1 l 短尾亜目 カニ類 イボイシガニ 2 
ウミシダカクレエビ つ 71-561 ぺニツケカ.ニ 5 5 
アシナガモエピ (33-92) フタノfべニツケガニ 5 
アシナガモエピモトキ D フクイカムリ合 l メナガガザミ
アカシマンラヒゲエビ 13 3 ヒラコウカイカムリ 4 スペスベマンジュウガニ 7 1 
イソスジエビ 144 45 トゲホモラ 5 アカマンジュウガニ 3 2 
スジエピモドキ I テナガコブシ 4 オウギガニ 2 
オトヒメエピ つ コブシガニ l サメハダオウギヵ・ニ
イセエピ 12 8 マlレソデカラッパ 1 l ユウモンガニ 2 
カノコイセエピ i 3 ソデカラッパ 1 ヒヅメガニ 2 1 
ケプカイセエピ つ l コプカラッパ 1 l トガリヒヅメガニ 1 
ニシキエビ 1 l トラフカラツノ守 4 l キモガニ 3 3 
ウチワエピ 10 メガネカラツノT 15 3 イポイワオウギガニ 1 
ヨツハモガニ 3 マツノ寸ガニ 3 3 
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スエヒロイボテガニ l アカクモヒトデ 2 1 ラッパウニ 48 3 
ケプカオウギカeニ つ“ クモヒトデ 2 シラヒゲウニ 17 3 
トゲケプカガニ マダラウニ
ヒメケプカガニ 1 l 海星綱 ヒトデ類 アカウニ 25 8 
アシナガケプカガニ 顕帯目 12-141 ノTフンウニ 13 6 
トラノオガニ つ (7-82) タワシウニ 22 12 
サンゴガニ l l モミジガイ ムラサキウニ 45 31 
クロエリサンゴガニ 3 2 トゲモミジガイ 8 ナガウニ 46 34 
エンコウガニ 3 クロスジモミジガイ会 14 
マルパガニ つ 1 I '7ンジュウヒトデ 3 3 歪形亜綱
ヤマトオサガニ 34 7 アカヒトデ 11 6 蛸枕目
チゴガニ 280 30 オオアカヒトデ 11 1 タコノマクラ 32 3 
イワガニ l チャイロホウキポシ 1 1 スカシカシパン 4 
イソガニ l 1 ヒトデ sp.
ケフサイソガニ 3 ヒメヒトデ sp.
ヒライソガニ 12 
トゲアシガニ 6 1 有林目
シボショウジンガニ 4 1 トゲイトマキ 3 2 フジナマコ sp. 7 1 
ショウジンガニ つ 1 イトマキヒトデ 72 57 トラフナマコ 20 5 
ニセクロナマコ 28 18 
口脚自 ロE双車車目 テツイロナマコ + ヤツデヒトデ 15 12 マナマコ 3 2 アカオニナマコ 10 5 
シャコ 3 海胆綱 ウニ類 タマナマコ 2 2 
フトユビシャコ 1 正形豆綱
梓練目
報皮動物 ウミシダ類 ノコギリウニ 8 6 ムラサキクルマナマコ 7 
海百合綱
鱗殻目 原索動物
ニッポンウ ミシダ 15 イイジマフクロウニ 4 2 海鞘綱
コアシウミシダ 4 壁性目
オオウミシタ' 19 7 稜歯目 ミカンポヤ 3 
ノ、ナウ ミシダ 1 クロウニ 8 6 フタスジボヤ 5 
ヒガサウミシダ 1 シロポヤ 143 3 
シモフリウミ シダ 1 管歯目 カラスボヤ 4 
ガンガゼ 22 13 ペニポヤ 1 
蛇尾綱 |クモヒトデ類 1 アオ川ンガゼ 7 4 ハルトボヤ 3 
顎蛇尾目 3-104+ トックリガンガゼモドキ 9 1 
(2-10P) 
チビクモヒトデ 一~I 描目
コシダカウニ 18 4 
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脊椎動物 lサメ アlハダカイワシ目 セスジボラ 1 
軟骨魚網 11-il ヒメ 3 コポラ 1 l 
アカエソ 2 オニボラ 1 
ネズミザメ目 オキエソ 7 3 オニカマス 5 5 
ナヌカザメ 5 l ツノfメコノシロ
シロザメ 25 17 ダツ目
ドチザメ 4 3 トウザヨリ食 l スズキ亜目・スズキ科
オオセ l l テンジクダツ合 1 スズキ 1 
ホソアオトピ合 2 ヒラスズキ 14 10 
ツノザメ目 オオクチイシナギ 2 l 
カスザメ l 
トゲヨウジ 1 ハタ科
エイ目 オオウミウマ 1 2 アザハタ
コモンサカタザメ タカクラタツ 1 ユカタハタ 1 1 
サカタザメ ツチホゼリ 3 2 
ウチワザメ 12 2 ウミテンク'目 オオモンハタ 3 2 
アカエイ 1 6 ウミテング 1 ホウセキハタ 3 l 
7 ダラエイ 1 アオハタ 8 3 
ツバクロエイ 6 5 アシロ目 シモブリノ、タ l 
イタチウオ 2 1 アカハタ 13 8 
硬骨魚網
|海開魚類 11
キジハタ 3 2 
ニシン目 322-4322 アンコウ目 ノミノクチ l 
イザリウオ 4 ヤイトノ、タ 3 3 
オニイザリウオ 11 カケハシハタ l l 
ウナギ目 サラサイザリウオ イヤゴハタ 6 2 
トラウツボ l l ホンフサアンコウ 1 ホウキハタ 5 5 
ウツボ 18 15 クエ 3 2 
ミゾレウツボ 1 1 キンメダイ目 マハタ 2 2 
ニセゴイシウツボ 1 11 ?ツカサウオ 22 14 サラサハタ 7 7 
ノ、ワイウツボ つM トガリエピス 1 I サクラダイ 5 3 
サピウツボ ワ 2 イットウダイ 37 12 キンギョハナダイ 5 l 
ハナヒゲウツボ 'ヲ アヤメピス 2 シキシマハナダイ 2 1 
ノ、ナアナゴ ワ 2 テリエピス 6 4 スジハナタ.イ会 l l 
マアナゴ ワ l ウケグチイットウダイ 3 2 
ノ、モ l l アカマツカサ 26 18 ヌノサラシ科
ゴイシウミ''-ピ 13 5 エビスダイ 7 7 キノ、ッソク 2 
カイエピス l 1 1 )レリノ、タ 18 12 
ナマズ目 |ヤセエピス 3 3 ヌノサラシ l 
ゴンズイ 115 6 
スズキ目・ポラ亜目
ボラ 4 2 クレナイニセスズメ 8 2 
一%
ギンガメアジ 26 24 クロホシフエダイ 27 13 
タナノてタウオ科 12 7 オキフエダイ 6 4 
シモフリタナノfタウオ 4 2 ナンヨウカイワリ 6 2 ヨコスジフエダイ 9 6 
クロヒラアジ ヒメフエダイ l l 
ユゴイ手ヰ 68 6 センネンダイ l 
ギンユコ.イ 33 20 ヨスジフエダイ 7 5 
ヒイラギ科 キュウセンフエダイ 3 2 
キントキダイ科 ヒイラギ 45 37 
チカメキントキ 9 5 イサキ科
クルマダイ クロサギ科 イサキ 74 44 
クロサギ 128 35 コショウダイ 5 5 
テンジクダイ科 コロダイ 14 9 
クロイシモチ 2 ヒメジ科 ヒグダイ 3 3 
クロホシイシモチ 107 10 ヒメジ l チョウチョウコショウダイ 5 5 
オオスジイシモチ 4 ヨメヒメジ 8 l 
コスジイシモチ つ オジサン 10 1 シマイサキf_;↓
マンジュウイシモチ 10 オキナヒメジ 13 4 シマイサキ 10 9 
ホウライヒメジ 5 4 コトヒキ 20 14 
キス科 ウミヒゴイ l ヒメコトヒキ l 
シロギス 10 3 
ハタンポ科 !一一科
キツネアマダイ科 ミナミハタンポ 17 7 チョウセンノマカマ 1 
ヤセアマダイ l ツマク'ロハタンポ 3 
イトヨリダイ科
タカベ科 イトタマガシラ 2 1 
タカべ 30 6 メジナ 86 85 タマカ.シラ 1 
クロメジナ 174 151 
スギ科 7 4 タイ科
スギ キダイ
イスズミFヰ チダイ 1 l 
アジ科 イスズミ 9 3 マダイ 98 55 
ツムブリ 1 テンジクイサキ ヘダイ 4 2 
プリ 9 4 クロダイ 32 26 
カンノマチ 6 6 フエダイ手斗 キチヌ 60 44 
イケカツオ 3 2 ヒメダイ 3 
コパンアジ 1 l アオチビキ 34 32 フエフキダイ手斗
マアシ 314 14 ウメイロ 7 メイチダイ 21 11 
マルアジ 599 200 ゴマフエダペ 4 4 イ卜フエフキ 10 6 
シマアジ 24 24 パラフエダイ ハマフエフキ l 1 
カイワリ 5 フエダイ 4 4 

















































































































































































































































































2 11 12 
???
1 ワニゴチ2 シマハゼ
5 13 1 コチ5 28 クモハゼ
8 8 ハリセンボン
イシカ.キフグ
3 5 ホウボウ1 ウロハゼ












































イダテンギンポ 3 3 ギマl l 





























5 14 1 23 メノ寸lレ
4 25 ウスノ寸ハギ
ソウシハギ








































































































































Gephyrobeηx japnnicus (Doderlein) 
